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В последнее время регионы Российской Федерации заключены в достаточ-
но жесткие рамки ведения конкурентной борьбы за привлечение ресурсов, необ-
ходимых для обеспечения устойчивого развития. Политика, проводимая со сто-
роны федеральных органов государственной власти, в отношении дотирования 
реализации целевых программ, в т.ч. депрессивных и отсталых регионов (како-
вых на территории страны большинство) основана на принципах софинансиро-
вания, что обостряет важность решения проблемы поиска финансовых ресурсов 
для регионов, чьи бюджеты имеют острый и стабильный дефицит [2]. 
Российские регионы, оказавшись в современных  условиях реализации об-
щей стратегии развития страны, призваны выйти за традиционные рамки и ме-
ханизмы обеспечения своего развития и решения социальных задач. Формиро-
вание базы для привлечения инвестиционных ресурсов должно быть основано на 
учете интересов различных групп стейкхолдеров (инвесторов, туристов, пред-
принимателей, местного населения и т.п.), создающих, поддерживающих и рас-
ширяющих возможности региона на национальном и внешнем рынках. 
Следует отметить, что регион, имеющий низкий уровень инвестиционной привле-
кательности  представляет собой достаточно слабо структурированный конгломерат ло-
кализованных в административных границах активов, отягощенный социальными обя-
зательствами [2], и является дополнительным бременем для федерального бюджета. 
Привлечение инвестиций в региональное развитие, как правило, связано с 
рядом трудностей: 
- низкая степень доверия к заемщикам, аргументированная, как правило, 
нецелевым использованием привлекаемых ресурсов; 
- неблагоприятный имидж и низкая инвестиционная привлекательность 
российских регионов, выступающих в качестве объектов инвестирования; 
- недостаточная поддержка со стороны органов государственной власти и 
местного самоуправления субъектов-инвесторов; 
- коррумпированность и криминализация представителей сферы государст-
венного управления, задействованных в разработке и реализации механизмов под-
держки инвестиционных вложений в реальный сектор российской экономики. 
- высокий уровень финансового и производственного риска при осуществ-
лении инвестирования российских предприятий, что обусловлено износом их 
основных средств, достигающим 70% – 80% и т.п. 
На наш взгляд, основными направлениями, содействующими развитию ин-
вестиционной привлекательности регионов, являются: 
1. Формирование благоприятного регионального имиджа. 
2. Создание благоприятной для инвестиций административной среды. 







4. Кадровое обеспечение инвестиционных проектов. 
5. Создание в регионах подготовленной для инвестирования инфраструктуры. 
Особенно следует отметить, что повышение инвестиционной привлека-
тельности в настоящее время становится актуальной проблемой и для так назы-
ваемых регионов приграничья, составляющих стратегически важную зону в це-
лях обеспечения, в т.ч. экономической безопасности и устойчивого развития 
Российской Федерации.  
Являясь приграничным регионом и занимая выгодное географическое по-
ложение, Смоленская область располагает несомненным потенциалом для обес-
печения дальнейшего социально-экономического развития и роста, основанного, 
в первую очередь, на формировании факторов повышения конкурентоспособно-
сти и инвестиционной привлекательности. 
Для формирования благоприятного инвестиционного климата в реальный 
сектор экономики регион имеет ряд преимуществ: Смоленщина занимает доста-
точно выгодное географическое положение, являясь крупнейшим транспортным 
узлом на западе Российской Федерации, соединяя страну с Беларусью, Прибал-
тикой, странами Центральной и Западной Европы.  
Область пересекает трансъевропейский железнодорожный путь «Москва – 
Минск – Берлин – Париж», через нее проходит международная магистраль «Мо-
сква – Минск» (трасса федерального значения М1) и транспортная ось «Санкт-
Петербург – Каспий», проходит Балтийская трубопроводная система.  
Кроме автомобильного и железнодорожного транспорта в регионе находит-
ся аэродром «Северный», имеющий возможность приема современных больше-
грузных транспортных самолетов, а также крупная ремонтно-производственная 
база Смоленского авиационного завода.  
Все это выгодно отличает Смоленскую область, поскольку созданы необхо-
димые предпосылки для создания и развития крупных распределительных центров 
и таможенных терминалов, позволяющих сделать регион полноценным участником 
внешнеторговых экономических операций. При этом не следует забывать о нали-
чии накопленного в течение тысяча ста пятидесяти лет мощнейшего культурно-
исторического и рекреационного потенциала, который при надлежащем внимании 
к его модернизации и развитию сможет превратиться в крупнейший туристический 
кластер Центрального федерального округа Российской Федерации. 
Факторы, определяющие возможности эффективных инвестиций в реаль-
ную экономику Смоленской области представлены на рисунке 1. 
Следует также отметить, что в настоящее время в регионе реализуются и 
готовятся к реализации свыше одиннадцати крупных инвестиционных проектов 
на сумму, превышающую 24 миллиарда рублей. Планируется, что появление но-
вых предприятий даст области почти 8 тысяч новых рабочих мест (табл. 1). 
Другими словами, как видно, что регион, который традиционно относится к 
типу депрессивных или отсталых, тем не менее, способен предложить ряд инве-
стиционных проектов, реализация которых будет иметь не только экономиче-
ский, но и социальный эффект. 
В заключении следует отметить, что важным элементом развития любой 






номический подъем будет только тогда, когда будут инвестиции в реальный сек-
тор экономики. Любое незначительное повышение инвестиционной привлека-
тельности – это дополнительные средства, позволяющие сделать шаг к выходу 
из кризиса. Спасти положение дел может лишь динамичное устойчивое движе-


















Рис. 1. Факторы, формирующие инвестиционную привлекательность  
Смоленской области 
 
Источник: составлено автором на основе данных http://www.smoladmin.ru  
Таблица 1 
Инвестиционные перспективы Смоленской области 
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Географический потенциал: приграничное положение; 
кратчайший путь из Европы в Россию 
Логистический потенциал: развитая транспортная ин-
фраструктура; кратчайший путь из Европы в Россию 
Экономический потенциал: преференции инвесторам; 
наличие свободных инвестиционных площадок 
Ресурсный потенциал: природно-климатические ресурсы; 
высокий уровень энергообеспеченности 
Инфраструктурный потенциал: наличие свободных ин-
















Окончание табл. 1 
1 2 3 4 5 
Завод древесноволокни-







































венный комплекс «Стабна» 
ООО «Альфа Транс 
Инвест» 
(Смоленский район) 





Источник: составлено автором на основе данных http://www.smoladmin.ru  
 
Факторы инвестиционной привлекательности Смоленской области в боль-
шинстве своем основаны на том, что регион является важнейшим в обеспечении 
стратегии развития страны, традиционно позиционирующимся, как обеспечи-
вающий основной выход России к странам ближнего и дальнего зарубежья, что 
формирует плацдарм для укрепления имеющихся и формирования перспектив-
ных партнерских отношений, прочной и эффективной интеграции России в ми-
ровое сообщество. 
Для Смоленской области, как ни для какого другого региона Российской 
Федерации, актуальным вопросом является поиск новых перспектив для даль-
нейшего развития и роста, что представляется возможным за счет формирова-
ния высокого уровня инвестиционной привлекательности и конкурентоспо-
собности. 
Важно отметить, что органы региональной государственной власти и мест-
ного самоуправления играют существенную роль в поддержке и стимулирова-
нии инвестиционной деятельности в своих регионах. Власть на местах прямо 
должна быть заинтересована в привлечении инвестиций на свою территорию.  
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